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Developing First-Year Program for Community-Based Learning: 
The Educational Effects of Making Promotional Videos about Local NPOs 
 
Takahiro ISEKI, Mitsuyo TOYODA, Kazunori NAKAJIMA, Yasunari MIYAKE, Mitsuru YAMAMURA 
School of Human Science and Environment, University of Hyogo 
1-1-12 Shinzaike-honcho, Himeji, 670-0092 Japan 
 
Abstract: This research aims to develop a new program for first year education with a view to cultivating 
students’ abilities to work in groups, to conduct case studies, and to analyze and present their findings in 
a creative way. In this program, each group was assigned a case study of an NPO in Himeji area. Five or 
six students work in a group and conduct research on the target organization. They interviewed NPO 
workers and participate in social activities to deepen their understanding of the organization. In the end, 
each group shared the result of the study through powerpoint presentations and short films. Survey was 
conducted to analyze the responses of both students and local NPO workers to this educational 
experiment. The survey shows that this program contributed developing students’ interests in social 
activities. NPO workers also evaluated this attempt positively as an approach to co-develop 
project-based learning that could offer merits both for students and NPOs. 
Keywords: Higher Education, First-Year Program, Community-Based Learning, Promotional Videos 
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